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V. Akademiske Grader. 
Promotioner i 1931—32. 
I Aaret 1931—32 har 24 ordinéere Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 2 den teologiske, 16 den medicinske og 6 den filosofiske 
Doktorgrad. 
Cand. med. Aage Westergaard (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Vinteren 1919—20) forsvarede den 17. September 1931 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Fraktionierte Lum-
balpunktion bei otogenen Meningitiden«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. A. Thornval og Docent, Professor, Dr. Viggo 
Christiansen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 20. Oktober 1931. 
Cand. med. Holger Christian Devantier Henriksen (lægeviden­
skabelig Embedseksamen Vinteren 1920—21) forsvarede den 24. Sep­
tember 1931 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Experimentelle Studier over lokal Immunisering med Bakterie­
filtrater«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. Oluf Thomsen 
og Dr. med. Martin Kristensen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 20. Oktober 1931. 
Cand. mag. Erik Hohwii Christensen (Skoleembedseksamen i 
Gymnastik Vinteren 1930—31) forsvarede den 8. Oktober 1931 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Beitrage zur 
Physiologie schwerer korperlicher Arbeit«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Aug. Krogh og Dr. med. J. Lindhard, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. Oktober 1931. 
Cand. med. Henry Cai Alexander Lassen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1924) forsvarede den 1. Oktober 1931 sin fol­
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Experimental stu­
dies on the course of paratyphoid infections in avitaininotic rats with 
speciel reference to vitamin a defiency«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. C. E. Bloch og Dr. L. S. Fridericia, af Fil-
hørerne ingen. Graden meddelt den 22. Oktober 1931. 
Cand. med. Erik Vilhelm Sehiødt (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1924) forsvarede den 15. Oktober 1931 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Blodlegemernes 
Permeabilitet«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. 
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Ricli. Ege og Dr. phil. J. N. Brønsted, af Tilhørerne Professor, Dr. med. 
E. Warburg. Graden meddelt den 18. November 1931. 
Cand. med. Elisabeth Kathrine Svensgaard (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1919) forsvarede den 22. Oktober 1931 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Blood Sugar in 
normal and sick Children with special reference to coeliac Disease«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. E. Bloch og Dr. 
phil. Ricli. Ege, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 18. November 
1931. 
Sognepræst Poul Christian Brodersen (teologisk Embedseksamen 
Vinteren 1916—17) forsvarede den 10. December 1931 sin for den 
teologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Gudsbegrebet i nyere 
engelsk og amerikansk Filosofi«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. Ed. Geismar og Dr. N. M. Plum, af Tilhørerne Pro­
fessor, Dr. Aulén fra Lund. Graden meddelt den 12. December 1931. 
Cand. med. Anthon Sølling Monberg (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1917, Dispensation 17. April 1926, J. Nr. 47/26) 
forsvarede den 26. November 1931 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om den medfødte Klumpfod og dens Behand­
ling«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Schalde-
mose og Dr. A. Lendorf, af Tilhørerne Overlæge P. Guildal og Dr. med. 
P. S. K. Bentzon. Graden meddelt den 21. December 1931. 
Cand. med. Einar Hendrik Bjerring (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1922—23) forsvarede den 3. December 1931 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The standard meta-
bolism of boys (7—18 years incl.)«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. L. S. Fridericia og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne 
Lektor, Kontorchef H. Cl. Nybølle. Graden meddelt den 21. December 
1931. 
Cand. med. Reidar Schroeder (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1922) forsvarede den 17. December 1931 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over coryne-
forine bakterier med særligt henblik paa difteribacillens identificering«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. V. Bie og Lektor, Dr. 
Vi 111. Jensen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 20. Januar 1932. 
Cand. theol. Holger Johan Jakob Emil Brøndsted (teologisk Em­
bedseksamen Sommeren 1912) forsvarede den 11. Februar 1932 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Juan de la Cruz, et 
Forsøg i den religiøse Tankes Historie«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Vilh. Grønbech og Dr. V. Kuhr, af Tilhørerne Pro­
fessor, Dr. L. L. Hammerich og fhv. Udenrigsminister, Dr. L. Moltesen. 
Graden meddelt den 18. Februar 1932. 
Cand. med. Hans Peter Brasch Kjærgaard (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1917) forsvarede den 18. Februar 1932 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Spontaneous 
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Pneumothorax in the apparently healthy«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Carl Sonne og Dr. Poul Moller, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 8. Marts 1932. 
Cand. med. Ejnar Wilhelm Gøthgen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1918) forsvarede den 25. Februar 1932 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over 
Blodurinstoffet, særligt ved kirurgiske Lidelser i Urinvejene og Nyrer«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Schaldemose og 
Dr. A. Lendorf, af Tilhørerne Dr. phil. Brandt Rehberg. Graden med­
delt den 8. Marts 1932. 
Mag. art. Louis Trolle Hjelmslev (Magisterkonferens i sammen­
lignende Sprogvidenskab Oktober 1923) forsvarede den 17. Marts 1932 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Baltiske Stu­
dier (Etudes baltiques)«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. Holger Pedersen og Anton Karlgren, af Tilhørerne Professor, Dr. 
Viggo Brøndal. Graden meddelt den 29. Marts 1932. 
Cand. med. Vilhelm Riemke (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1921—22) forsvarede den 10. Marts 1932 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Tonus og Kontraktur«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Henriques og Dr. 
A. Lendorf, af Tilhørerne Afdelingslæge, Dr. Kn. Krabbe. Graden 
meddelt den 6. April 1932. 
Cand. med. Christian Niels Jacob Gram (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Vinteren 1921—22) forsvarede den 22. Marts 1932 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Bestem­
melsen af Serums Kaliumindhold«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. J. Bock og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne Pro­
fessor, Dr. phil. Einar Biilmanii og Overlæge, Dr. Norn. Graden med­
delt den 6. April 1932. 
Mag. scient. Svend Aage Andersen (Magisterkonferens i Geologi 
Juni 1926) forsvarede den 31. Marts 1932 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Om Aase og Terrasser indenfor Susaaens 
Vandomiaade og deres Vidnesbyrd om Isafsmeltningens Eorløb«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor O. B. Bøggild og Direktør, Dr. 
Viggo Madsen, af Tilhørerne Statsgeolog, Dr. V. Nordmarm. Graden 
meddelt den 11. April 1932. 
Cand. med. Mogens Christian Lottrup (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1924) forsvarede den 7. April 1932 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Saltmangel. Under­
søgelser over Udskillelsen gennem Nyrerne af Klorid, Natrium og 
Kalium og over Serums og de røde Blodlegemers Indhold af disse 
Stoffer«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. .1. Bock 
og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 27. 
April 1932. 
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Mag. scient. Paul Lassenius Kramp (Magisterkonferens i Natur­
historie Juni 1911) forsvarede den 14. April 1932 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »A Revision of the Medusa belonging 
to the Family Mitrocomida«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. Ad. S. Jensen og Dr. C. M. Steenberg, af Tilhørerne Dr. 
R. Spårck og Direktør, Dr. H. Blegvad. Graden meddelt den 2. Maj 1932. 
Cand. med. Niels Aage Nielsen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1924) forsvarede den 21. April 1932 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Insulinets Virkemaade«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Henriques og Dr. 
Carl Sonne, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 13. Maj 1932. 
Cand. mag. Ebbe Kjeld Rasmussen (Skoleembedseksamen i Fysik 
Vinteren 1925—26, Dispensation 24. November 1931, J. Nr. 47/31) for­
svarede den 12. Maj 1932 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Serier i de ædle Luftarters Spektre med særligt Henblik 
paa Radiumemanation«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. Niels Bohr og Dr. H. M. Hansen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 25. Maj 1932. 
Cand. theol. Skat Was/ungton Arildsen (teologisk Embedseksamen 
Sommeren 1925) forsvarede den 23. Juni 1932 sin for den teologiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Biskop Hans Lassen Martensen«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. Oskar Andersen 
og Dr. Ed. Geismar, af Tilhørerne Docent L. Bergmann og Dr. A. Th. 
Jørgensen. Graden meddelt den 28. Juni 1932. 
Cand. med. Erik Husfeldt (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1926—27) forsvarede den 16. Juni 1932 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over proteolytiske 
Enzymer i Leukocyter«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. Oluf Thomsen og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 1. Juli 1932. 
Cand. med. Tage Richard Borrebye Bjering (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Vinteren 1925—26) forsvarede den 26. Maj 1932 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over 
Glukosens Indvandring i Menneskets røde Blodlegemer«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Rich. Ege og Dr. Erik War-
burg, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2. Juli 1932. 
